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Pemasaran berbasis internet sudah banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan sekarang 
ini. PT.Indotel adalah salah satu perusahaan yang sudah menerapkan pemasaran berbasis 
internet untuk memasarkan produknya dan penulis ingin menganalisis sejauh mana strategi 
pemasaran yang sudah diterapkan oleh PT.Indotel telah berjalan efektif dan dapat meningkatkan 
nilai perusahaan. Metode analisis yang digunakan adalah Quality Function Deployment (QFD) 
yang bertujuan untuk mengetahui opini pelanggan terhadap strategi pemasaran yang dijalankan 
dan untuk mengembangkan strategi pemasaran dengan cara yang lebih berorientasi kepada 
pelanggan. QFD dapat dilihat melalui matriks yang disebut “rumah kualitas” dan rumah kualitas 
tersebut dibagi menjadi empat bagian, yaitu rumah pertama, keinginan pelanggan dihubungkan 
dengan spesifikasi produk. Rumah kedua, hubungan antara spesifikasi produk dan karakteristik 
bagian produk. Yang ketiga, bagian produk dan karakteristik proses dihubungkan. sedangkan 
yang keempat , karakteristik proses diterjemahkan ke dalam proses manufaktur yang akan 
dilaksanakan secara terkendali. Melalui wawancara tehadap pihak PT.Indotel maka didapatkan 
atribut produk ( tampilan website yang menarik;info produk yang lengkap;metode pembayaran 
yang variatif;metode promosi yang variatif;ketersediaan online customer service). Sedangkan 
untuk parameter teknis (kecepatan akses; reliability; updating;user friendly) didapat dari hasil 
observasi penulis. Dengan menggunakan metode QFD diharapkan dapat mengetahui keinginan 
pelanggan terhadap strategi pemasaran PT.Indotel dan pengembangan apa saja yang perlu 
dilakukan agar nilai perusahaan menjadi lebih baik lagi. Setelah melakukan analisis QFD maka 
didapatkan hasil bahwa PT.Indotel sebaiknya melakukan perbaikan pada sektor tampilan website, 
metode pemabayaran dan online customer service dan pengembangan pada metode promosi 
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